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R e c e r c a  
- 
L'apartat de Recerca d'aquest número ha estat dedicat monograficament 
al tema del bandolerisme alcoverenc del XVII. Eren temps d'auge economic 
per al nostre poble (Esgiésia Nova, ca Cosme, Abadia ... ) i, alhora, de greus 
enfrontaments, per al país, que desembocarien en la guerra dels Segadors. El 
bandolerisme, d'arrels medievals i que es perllonga fins gairebé I'actualitat, 
tingué en les primeries d'aquella centúria la seva epoca d'or: Alcover en fou 
un dels centres. Deis quatre estudis que publiquem, el primer -realitzat per 
Joan Cavallé- es dedica a estudiar la incidencia del fenomen en la nostra 
vila: el perque i, sobretot, el com del bandolerisme alcoverenc, aixi com les 
seves repercussions socials i politiques. Efs altres tres trebails són sengies 
biografies dels nostres bandolers més coneguts. La de Miquel Morell ha estat 
feta per Aibert Carrasco i Guasques i és un arreplec de documentació i 
informació publicades per altres autors. La petita biografia de Miquel Catala, 
per la seva banda, és un text de Lluís M. Soler i Terol, que originiriament 
formava part d'un llibre més extens publicat pel seu autor el 1909. En el 
mateix llibre hi ha una biografia de Miquel Morell, que només abasta fins a la 
seva unió amb Rocaguinarda, la qual també incloem, malgrat que hi pugui 
haver aiguna repetició amb el treball de Carrasco. 
REFLEXIONS SOBRE EL BANDOLERISME ALCOVERENC 
DE PRINCIPIS DEL XVII 
Diguem per endavant que aquest article no pretén ser un estudi ni 
molt menys exhaustiu sobre els efectes que el bandolrisme manifesta a la 
Vila d'Alcover. La seva aspiració no és altra que la de donar a coneixer 
informacions contingudes en un fons fins ara inexplorat -els llibres 
d'acords del Consell alcoverenc- i, comparant-les amb les procedents d'al- 
tres indrets i publicades per diversos autors (E), reflexionar-hi. La nostra 
intenció, d'attra banda, ve marcada apriorísticament per una limitació cro- 
nologica: ens hem volgut cinrcumscnure a fa primera decada del segle 
XVII, epoca en que el bandolerisme gaudi d'especial forca, sobretot a 
Alcover. D'aquest periode es conserven tres llibres d'acords, que abasten 
de l'any 1600 al 1605 i de mitjan 1910 a mitjan 161 1 (2), els quals han 
fornit les dades que han estat la base del nostre treball. 
"Pero la Villa que más sufrió por esos rencores y discordias fue la 
Villa de Alcover, dividida en dos partidos llamados Morells y Voltors". 
Francisco Puigjaner, 188 1. 
La importancia del fenomen a Alcover ens era coneguda per i'abundor 
de bandolers d'origen alcoverenc (Miquel Morell, Miquel Catala i altres) i 
per diversos esdeveniments comentats per historiadors com Francesc Puig- 

s'atansa a Alcover, procedent de més enlli del Segre (8). Davant d'aquesta 
gernació, no ha d'estranyar que la lluita adquirís caricter de guerra. La 
quadrilla de I'alcoverenc Miquel Morell tenia entre 60 i 70 homes (9). 
Cervantes, en el Quixot, fa intervenir-hi un bandoler de nom Roque Gui- 
nart (versió literaria del Rocaguinarda a la quadrilla del qual s'integra 
Morell), a qui s'atribueix un contingent de "más de cuarenta bandoleros 
vivos" (10). Pel caricter estereotipic del relat, tal vegada aquesta sigui una 
xifra corrent o mitjana. 
Alcover fou, com ja s'ha dit, bressol de bandolers. En sobresurt el citat 
Morell, biografiat ja en diverses ocasions, cosa que ens llrva I'obligació de 
fer-ho (1 1). Amb el1 anaven altres alcoverencs, entre els quals devia comp- 
tar-se un germa del capitost. De fet, aquest cognom ez, prou correni a 
Alcover i són freqüents els casos de gent que el duu associada a algun 
conflicte. Aixi, el 1601, Gabriel i Joan Morell consten com a delators 
d'una conxorxa per alliberar un pres( l2j .  El 1604 Bernadi More11 fou 
expulsat del Consell, del qual era membre; poc després, tanmateix, hom 
reconsiderava la decisió perqué "era obrir la porta a molt mal" (13). Pro- 
bablement es temien represalies o que se'n derivés alguna mena d'enfronta- 
ment entre bindols. Anys més tard, el 161 1, el dr. Jaume Morell era pres 
al Morell per un succés esdevingut a Vilallonga (14). 
Un altre alcoverenc activament dedicat al bandolerisme i cap de pres- 
tigiada quadrilla fou Miquel Catala, conegut com el Pai Catali, també 
biografiat i citat per diversos autors (15). De Pere Voltor, que tingué tam- 
bé colla propia, se'n sap que fou executat el 1602 (16). Menys important 
degué ser Jaume Mont-rolb, a qui suposem d'Alcover perquk la vila inter- 
vingué en el seu jui, segons privilegi: pres el 1601, la seva custodia cause 
problemes, degué fugir i el 1604 el trobem pres a Saragossa (17). Un altre 
bandoler alcoverenc de qui ens ha arribat el nom és Pere Nistre (l8), perb 
com el1 devia haver-n'hi molts més. Per aquesta época, diversos vei'ns #Al- 
cover són presos i en jui, de vegades per delictes que podrien fer sospitar 
activitats propies de bandolers (Gaspar Selma, per assassinat; el fill de 
Francesc Olesa per trencar treves ... ); perb aquesta é s  una afimació que, 
malgrat les circumstdncies de I'epoca, no podem pas realitzar. 
Un aspecte important que cal tenir en compte és que els bandolers no 
estaven sols. És a dir, que comptaven arnb simpaties entre e1 poble, de qui, 
sovint, rebien ajut. Així, quan fou empresonat Jaume Mont-roig, hom 
denuncia que "en alguna part se feya aplec de gent p. furtar lo pres" (19). 
De fet, les activitats dels bandolers solien ser conegudes amb anticipació 
perque devien córrer de boca en boca entre partidaris i contraris. La col.la- 
boració de la gent amb els malfactors és evident quan, a principis de 1604, 
el Consell acorda posar penes a qui n'aculli (20). Que sovint desapareguin o 
dimiteixin guardes o portalers o, fins i tot, que aquests obrin les portes als 
bandolers tant es pot deure a col.laboració com a por de represalies (21). 
Un altre fet a tenir en compte és que, en diverses ocasions, quan es parla 
de Sentrada de bandolers en el poble, se'ls qualifica de "bandolers cri- 
dats" (22); és a dir que, d'una manera o altra, acudien en defensa o suport 
d'algú de l'interior. És curiós de constatar com els bandolers, teoricament 
perseguits aferrissadament (si més no per les autoritats), campaven Iliure- 
ment per indrets habitats i eren facils de localitzar. Així, Soler i Terol no 
s'esta de dir que Miquel Morell passava "llargues setmanes a Alcover" (23) 
i el 1603 el Consell de la vila inicia negociacions directes, amb entrevistes 
personals, amb el famós bandoler per tal d'aconseguir la pau (24). Sens 
dubte, aixo no fóra possibte si no comptés amb forca partidaris entre la 
població i, fins i tot, les mateixes autoritats. 
Per tal d'aclarir aquest suport popular de qué gaudien els bandolers 
(que probablement fos un suport mutu) es precis, pero, d'anar al fons de 
la qüestió, el qual se situa en les lluites entre bandols en que es dividia la 
nostra societat. A una banda hi havia els morells i a Saltra els voltors, que 
bom considera equivalent comarcal als nyerros i cadells. Aquesta equiva- 
lencia sembla clara des del moment en que Miquel Morell s'associa al 
nyerro Rocaguinarda; i Soler i Ter01 ha  afirma quan defineix Morell com 
a "capita dels bandols nyerros d'aquelles terres" (25), és a dir, les nostres. 
Pero si els historiadors no s'han posat d'acord respecte a allo que represen- 
taven nyerros i cadells, molt menys n'hi ha respecte als bandols nostrats. 
El vallenc F.Puigjaner, a qui segueix Cosme Vidal, comarcalitza les respon- 
sabilitats i atribueix els noms al fet que els uns eren dirigits pel baró del 
Morell i els altres pel vallenc M.Voltor, alhora que dóna als primers un 
caracter de reaccionaris i als segons de liberals (26). Aquesta teoria és 
refusada per Morera amb una serie de raonaments forca Iogics (27), als 
quals cal afegir la manca absoluta de proves que la poguessin avalar. Tam- 
poc no ens sembla coherent que es digui que la lluita entre morells i 
voltors tingui el seu origen i seu a Alcover i es vulgui cercar la paternitat 
dels dos noms, a fora, com fa Puigjaner. En canvi, considerem que no deu 
ser casual el fet que el more11 més conegut sigui, precisament, Miquel MO- 
rell. 1 que a Alcover mateix, hi hagi un bandoler anomenat Pere Vol- 
tor (28). Els noms de morells i voltors és, per tant, gairebé segur que es 
correspondrien a les denominacions de sengles quadrilles bandoleres. Joan 
Regla esmenta c o n  el duc de Monteleoni es do1 de la difusió del bandole- 
risme i "fa constar que les principals quadrilles són les dels Voltors, el Pay 
Catala, els Morells i en Garrigós ..." (29). 
Tanmateix, aquesta tradicionalment acceptada i comentada divisió en 
morells i voltors, topa amb un problema en afegir-s'hi un tercer nom: els 
roigs. A la reunió del Consell de 5 de julio1 de 1601 es propasa de parlar amb 
"los morells i voltos i roigs y ab tots los que astaven en treballs del 
bandoll". Sobre la identificació dels tals roigs, Yunic que ens aporta una 
suggerencia és el nom de Ramon Roig, en aquel1 moment detingut a les 
presons pel poble (30): ets roigs podrien ser ben bé els seus partidaris. 
Amb tot, la seva importancia devia ser molt relativa perque, a I'hora de 
cercar les paus, en el Consell es parla de "trechtar ab les dos parts" (31). 
Per tant, malgrat la multiplicitat de grups. quadrilles i bandols. totes les 
postures podien resumir-se en dues -probablement para1,leles a les de nyer- 
ros i cadells. com deietn abans- designades amb el nom de dos destacats 
bandolers o grups adscrits a cada una de les postures, respectivament. En el 
bandol morell caldria posar-hi la quadrilla de Miquel Morell. En el bandol 
voltor, la de Pere Voltor i, segons Puigjaner, la de Miquel Catala (32). 
Quan el batlle dlAlcover demana de convocar sometent a les autoritats 
tarragonines per apaivagar els enfrontaments dels bandols, hom els contesta 
que "quis menje la carn, que rosegui els ossos" (33). Alcover, doncs, era 
considerat com el nucli on s'originava aq'uell conflicte bandoler. És cert 
que alguna acta del mateix consell tarragoni parla dels "bandols d'Alcover 
i Valls, Morells i Voltors" (34), cosa que faria pensar que el fenomen 
abastava per igual les dues localitats. Tanmateix, quan el 1602 es produí 
un greu enfrontament entre els dos sectors en el mercat vallenc, els pro- 
homs de la vila veina acordaren "no deixar entrar a Valls a ningú dels 
partits de Morells i Voltors", alhora que es manifestava que aquests ban- 
dols eren alcoverencs (35), tot i que tenien partidaris a Valls i a d'altres 
llocs (36). Una altra dada que avala la responsabilitat principal de la nostra 
vila en la bandositat és el fet que, quan el 1601 es convoca Comuna 
perqui ajudés a solventar el problema, Alcover es comprometé a pagar les 
despeses, fet que es repetí el 1603 quan s'iniciaren gestions amb Miquel 
Morell per assolir la pau (37). Pel que fa a I'abast geografic que I'enfronta- 
ment entre morells i voltors adquirí, doncs, concloem que es tractava d'un 
fenomen basicament alcoverenc amb implicacions diverses a les rodalies: 
Valls i Tarragona, sobretot (38). 
Un interrogant important a resoldre és el que fa referencia a l'actitud 
institucional i, concretament, dels carrecs locals (després veurem, també, 
alguns casos referits a instancies superiors). 
Sembla clar, en principi, que el consell de la vila no gaudia d'unanirni- 
tat en el tema Aixi es constata per un acord en el qual es diu que els 
diners per pagar les guardes siguin recaptats per "los srs. jurats que sien 
neutrals" (39). Aixb vol dir que alguns devien estar tocats per l'una o 
I'altra parcialitat. Tal cosa se'ns confirma tres anys després quan, en un 
memorial on consten "tots els factors de la bandolina", realitzat pel Governa- 
dor de Catalunya Joan de Queralt, hi apareixen diversos carrecs d'especial 
relleu (40): 
Francesc Alemany : jurat de m& major, 1600- 1601 ; conseller, 160 1 ; 
jurat, 1602; conseller, 1602-1604; jurat. 1604-1 605: etc. 
Joan Rovellat: jurat de m i  menor, 1600-1 601 ; conseller, 1602-1605; 
etc. 
Gabriel Madolell: batlle, 1601- 1602; jurat de m i  major, 1602-1603; 
conseller, 1603- 1605 ; etc. 
Gabriel Voltor: conseller, 1600-1602 i 1604-1605; etc. 
De la mateixa manera que jurats i consellers participen en les activitats 
delictives, també en són víctimes. 1, aixi, Bernat Fabregat, de qui hem dit 
que fou assassinat el 1601, era en aquel1 moment membre del consell de 
la vila. En aquest cas, els assassins foren, segons consta a I'acta, mo- 
rells (41 ). Vol dir aixo que Fabregat fós voltor? En qualsevol c a ~ ,  ho eren 
els altres carrecs o també es reproduien en el consell les divisions? Recor- 
dem l'episodi succeit amb Bemadi Morell. El consell volia apartar-lo del 
seu carrec. Tal vegada, doncs, fos del bando1 more11 -com el seu cognom 
suggereix- i al consell hi hagués majona de voltors ... Pero tot aixo no són 
més que hipotesis. 
Els interrogants que resten sobre el fenomen del bandolerisme, de fet, 
esdevenen, gairebé, més nombrosos que els punts clars. Que representava . 
cada bandol, per que llurs noms anaven associats a quadrilles de bandolers, 
qui ajudava a qui en, aquest joc, quin bandol predominava a Alcover i com 
es traduia aixb en el consell, quins paral.lelismes es produien amb les 
altres viles de la comarca, quines causes justiíicaven els enfrontaments ... 
són alguns dels dubtes. 
Sobre les causes, tot i que no volem repetir el que ja  forqa llibres han 
dit, ens sembla oportú de donar a coneixer algunes informacions i refle- 
xions a I'entorn d'una que degué ser forqa important: la presencia prepo 
tent i asservidora de l'exercit, que comportava una carrega econbmica molt 
important per al poble. Ho diu prou clar una nota solta que es troba dins 
del llibre d'acords de 1610 i que, pel tipus de Iletra, n'és coetania: 
"Serie de be q los ofisials no entrasen en la Vila p. lo q. sta ab 
parcialitats j lo mes mal sea fet Ab ofisials". 
A darreries de 1601, els soldats feien estada a Valls. D'alla estant, fan 
saber que en vénen a Alcover un centenar, pero se suggereix que, si es 
donen algunes estrenes al capita, tal volta només en portara la meitat, per 
la qual cosa el Consell determina que "lo strenasen de tot Allo que a ells 
(els jurats) los seria ben vist" (42). El temor a la soldadesca i I'abús que els 
militars feien deis pobles es confirmaven dies després quan reberen una 
enginyosa proposta de I'oficial foraster. La vila no tenia més obligació que 
donar a la tropa palla per als cavalls i posada, foc, sal, vinagre i oli per als 
soldats. Ara bé, si Alcover "los donaua tot lo manteniment", només vin- 
drien 50 o 60  homes per un temps mixim de 20 dies. Si, en canvi, e1 
poble tan sols complia amb la part a que estava obligat, aleshores vindrien 
tres companyies i s'hi estarien dos o tres mesos. La decisió no podia ser 
altra: proveir-los de tot perque en vinguessin pocs (43). 
Tenint en compte aquesta actitud prepotent' de I'exercit, hom pot 
sorprendre's que, poc després, Alcover demanés a Joan Magarola, capitost 
del sometent encarregat de reprimir els bindols, la presencia d'un oficial a 
la vila, i a c inec  d'aquesta, perque ajudés en la defensa del poble (44). Al 
cap de pocs dies es constata que "lo hofisial (...) gasta molt Sil Auiarien A 
barcelona despedintlo ho que farien" (45), cosa que al final no farien. 
Tanmateix, el 161 1 es pren aquest significatiu acord: 
"...se porii Seguir Ab no de ofisials alguna desgrasia c6 les altres voltes 
-- j aixi seria be q per uia de tarragona y de barselona se fasa preuensio 
q dita gent no entres en Alcouer" (46). 
Al costat de I'exercit, que, juntament a la persecució dels bandolers, 
exercia una altra forma d'expoliació, i juntament a l'anomenada defensa 
passiva, els pobles habilitaren d'altres recursos propis. L'any 1601 Alcover 
havia refusat la proposta feta per l'arquebisbe i el batlle en el sentit que la 
vila es desaforés (47), cosa que significava la cessió de drets i perdua de 
privilegis per tal que aquell senyor tingués cura directament de la defensa 
del poble. 
De fet, en el fons de les lluites contra els bandolers hi ha un problema 
de poder, que no necessariament n'ha de ser l'origen, sinó un accident 
més. Durant aquest període, per exemple, es produeixen nombroses discus- 
sions entre el Consell d'Alcover i l'autoritat senyorial, en aquest cas l'ar- 
quebisbe, sobre la jurisdicció dels delictes. Malgrat la institució local del jui 
de prohoms, aquesta prerrogativa és sovint bandejada i els acusats són 
presos a Constanti (on hi ha els tnbunals). Des d'un principi, l'arquebisbe 
intenta provocar un estat excepcional que li permeti d'actuar amb més 
Ilibertat: a la proposta de desaforament esmentada, en segueix una altra de 
crear una unió de pobles perque els batlles puguin entrar lliurement en els 
termes. Alcover hi mostra reticencies (48). 
Sempre que el perill bandoler apareixia, el consell s'apressava a organit- 
zar un cos de defensa local, el qual era format per quinzeners i sotaquin- 
zeners. Cada quinzener tenia, com el seu nom bé prou indica, quinze 
homes a les seves ordres i en podien ser els prohoms fins al mostassaf (49). 
Amb tot, sovint les forces locals eren poques i, aleshores, calia demanar 
que s'alcés sometent a cirrec de la vila. Per aixo, el 1605 hagué d'acceptar- 
se la sirrnatura d'una unió o germandat dels pobles del Camp (SO), per la 
qual l'organització de la milicia es distribuia en centeners, cinquanteners i 
deencrs ( 5  1 ). 
Val a dir, amb tot, que la resolució dels problemes originats en el 
bandolerisme no seria per via militar, sinó mitjanqant la negociació. Ja el 
1601 hi hagué un intent de fer les paus per part del Consell de la Vi- 
la (52). L'any següent, amb motiu deis enfrontaments esdevinguts a Valls, 
s'inicien unes negociacions que semblen fructificar el 1603, si més no a 
nivel1 d'aquella vila (53). Alhora, Miquel More11 proposa de fer la pau amb 
els voltors. Tanmateix, quan el fet ja és gairebé assolit merces a la inter- 
cessió de les autoritats locals davant del virrei (en aquell temps Joan Teres, 
arquebisbe de Tarragona i simpatitzant dels nyerros), la mort d'aquest ho 
esguerra i el seu successor es nega a la signatura i envia el governador Joan 
de Queralt a combatre el bandolerisme del Camp (54). Les lluites devien, 
pero, haver portat a un carreró sense sortida. Només un perdó condicionat 
podia solucionar-ho. Molts dels bandolers supervivents a finals de la prime- 
ra dicada s'hi acolliren. Pere Voltor havia estat mort el 1602, Miquel 
Catali el 1609. Miquel Morell s'acollí al perdó i hagué de complir pena de 
10 anys servint l'exercit (cosa que no realitza perqui després el tornem a 
trobar delinquint). També Pere Nistre és perdonat a canvi de la pena de 7 
anys a l'exircit. En aquest moment, la rauxa bandolera alcoverenca ja és 
somorta, tot  i que, conforme passin els anys n'apareixeran noves formes 
que caldra estudiar oportunament. 
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NOTES: 
(1) La interessant documentació de I'Arxiu de la Corona d'AragÓ ha estat estudiada per 
Antoni de Bofarull, Lluís M. Soler i Terol i Ioan Regla, entre aitres. La de la Comuna del C m p  ho 
ha estat per Joan Pié, Emili Morera i Eufemia Fort. Emili Morera ha donat a coneixer, igualment, 
informació del consell tarragoni i Francesc Puigianer del vaüenc. 
(2) Els tres llibres es conserven en la pfimera caixa de la secció de Llibres d'acords de I'Arxiu 
Municipal d'Alcover (AMA). Els dos ptimers s'encavaiquen cronol&glcament. Un, amb el tito1 estri- 
pat. és un llibre jn folio, de 46 falis, on consten els acords del consell des del 21 d'agost de 1600 a 
1'11 de maig de 1601. Segueix una llacuna <un any i els acords es reprenen el 19 de maig de 1602 
i abasten fins al 31 de maig de 1605, encara que hem pogut comprovar que no hi són tots i que, de 
vegades, només se'n transctiu t'extracte. L'altre document és un llibre in quorto, de 32 folis, titulat 
llibre Aonr Se atentaran lles dererminocions del consell en lany presenr de 1601 Escrites per mi 
gabriell Girono Scriuor del consell. Consta de dues parte La primera és la llacuna que migpartia el 1 
llibre camentat abans, és a dir, els acords des de 13 de maig de 1601 a 28 d'abril de 1602. L'altra 
part, coisinuació d'aquesta, abasta del 19 de maig de 1602 al 24 d'agost del mateix any, COmple 
tant i complementant els acords del mateix periode del llibre primer esmentat; el tipus e Uetra 
-apressada- fa pensar que no sigui sin6 que u11 esborrany. Per Últim, el tercer llibre es un 
fragrnent in folio, de 12 folis, la part inferior dels quals esti destrossada, que abasta amb intenni 
tencies, des de setembre o octubre de 1610 al 4 d'abril de 1611. Aquests documents serancitats a 
partir d'ara amb el mot "Acords" seguit de la data 
(3) Les dades que segueixen han estat tretes dels Uibres d'acords i de Morera i Puigjaner. 
(4) Acords, 25.03.01, 23.04.01, 08.04.05. 
(5) Acords, 05.09.01, 09.09.01, 27.04.02, 02.06.02. 
(6) Acords, 09.09.01. 17.10.02. 
(7) Acords, 01.09.00. Vint sous venien a significar el cost de 10 quarteres de vi neye (uns 
75 l.) o de 2 quartans d'oti (8 l.). 
(8) Acords, 08.04.05. 
(9) Soler i Terol, p. 151. 
(10) Cewantes, p. 500. 
(11) Veure a la bibliografia Soler i Terol, pp. 150.152 i C. Roig També "'ha publicat una 
nota biogrifica La Gran Enciclopedia Catalana, vol. 10, p. 305. 
(12) Acords, 28.03.01. 
(13) Acords, 16.04.04. 19.04.04. 
(14) Acords, 13.03.11. 
(15) Biografia de Miquel Catala a Soler i T~ro l ,  pp. 166-167. El citen, també, Puigjaner i 
Regla. 
(16) Soler i Terol, p. 256. 
(17) Acords, 17.02.01 i ss. Regla, p. 108. 
(18) Boiarull, pp. 110.111. 
(19) Acords, 28.03.01. 
(20) Acords, s.d. 1604. 
(21) Acords, 09.04.01, 19.11.10. 
(22) Acords, 24.08.02. 
(23) Soler i Terol, p. 150. 
(24) Awrds, 16.03.03 i se 
(25) Soler i Terol, p. 150. 
(26) Puigjaner, pp. 179-180. 
(27) Morera, p. 194. 
(28) Tot i que la tradició bandolera dels voltori ve de Iluny. C. R o i ~  es refeieix a I'asassinat de 
Francesc Olesa, "de la bandositat dels Voltors", comes el 1575, 
(29) Regla, p. 108. 
(30) Acords, 30.07.01. 
(31) Acords, 05.07.01. 
(32) Puigjaner, p. 180. 
(33) Morera, pp. 192.193. 
(34) Morera, p. 193. 
(35) En I'acord de 29.07.02 es din exactament: "Se acolliren a la iglesia de Valls molts 
forasters de Aicover, perseguits per sos contraris dels dos bandos de aquella Vila, anomenats Morells 
i Voltors" (Puigjaner, p. 180). 
(36) Puigjaner, p. 180. 
(37) Acords 04.06.01 i 16.03.03. 
(38) Per  Tarragona, veure Morera, pp. 191-195; per V a s ,  Puigjaner, pp. 180-182. 
(39) Acords, 28.03.01. 
(40) Acords, 30.04.04. 
(41) Acords, 07.04.01. 
(42) Acords, 16.12.01. 
(43) Acords. 06.01.02. 
(44) Acords, 27.04.02. 
(45) Acords, 19.05.02. 
(46) Acords, principis 1611. 
(47) Acords, 12113-03.01. 
(48) Acords, 23.09.01. 
(49) Acords, 05.08.02. 
(50) Morera p. 193. 
(51) Morera p. 202. 
(52) Acords, 05.07.01. 
(53) hipjaner, p. 181. 
(54) Acords, 20.08.03. 
LA F R A C C I ~  DELS MORELLS 1 LA VILA D'ALCOVER 
APUNTS DE BANDOLERISME CATALA 
O. PRESENTACI~ 
Parlar tres-cents anys després, amb la poca informació existent, d'un 
"home facinerós", d'un bandoler, és un exercici agosarat i, doncs, de tan 
agosarat interessantissim. 
Des del punt de vista dels romintics per excel.lencia, és aquest un 
, 
temps interessant d'estudiar, puix cal no oblidar que tot allo que és deca- 
dent és romintic, i a l'inrevés. 
La imatge d'homes solitaris, en paratges inhospits, en una lluita despie- 
tada i cruel contra els poderosos, pedrenyal en mi ,  jugant-se la pell en 
cada revolt, desafiant el poder establert, ha de ser si més no motiu d'estu- 
di, de debat, de controversia: i més als Paisos Catalans, on el nostre esport 
més natural és el de Ilenqar-nos els plats pel cap. 
Diu Joan Fuster en un article (1) el mes de maig d'enguany: "...es pot 
generalitzar cautament des d'un laboraton ben proveit de material: NO es 
pot generalitzar incautament a partir d'unes quantes, i fins i tot moltes, 
troballes en un arxiu" ... 
J o  encara afegina: i molt menys quan els narradors -per als efectes de 
Sinvestigador, ni que sigui amateur- són part i jutge; comissaris i Ilocti- 
nents, si així voleu dir-n'hi. 
Aixi, doncs, aquest modest treball és tan sols un senzill recull de la 
informació apareguda en diversos llocs sobre la historia -que cal recuperar, 
certament- d'un alcoverenc famós, a desgrat de tot. 
